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Ah, minha infância querida, 
Quanta falta eu sinto de você, 
Dos tempos que eu brincava, me divertia, 
E era feliz sem perceber. 
 
Eu ia para escola, eu estudava, 
Eu brincava e eu conversava. 
Tinha amigos e colegas, 
E as meninas arrumadas, 
Usavam suas saias de prega. 
 
Nas amizades, não havia briga. 
E quando havia, logo nos reconciliávamos, 
Porque amizade de criança é assim: 
Não ficam muito tempo sem se falar, 
E logo, logo, já se juntam pra brincar. 
 
Ah, se eu pudesse voltar no tempo, 
E fazer tudo mais que tivesse vontade, 
Talvez o meu mundo não tivesse tanta maldade. 
 
Ah, se eu pudesse voltar no tempo, 
E resgatar meu coração de criança, 
Adquiriria um pouco mais a confiança dos outros, 
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Criança é feliz, 
Criança tem energia, 
Criança faz da vida, 
Uma repleta melodia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
